



























Diferenciación de los sistemas de producción a base de quínoa en el Secano Costero (Región VI, Chile):  
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La información arrogada en 26 encuesta realizada a los 
agricultores, sirvió para el tratamiento estadístico 
descriptivo de los datos permitiendo proponer una 
tipología de los productores respecto a tres criterios: 
1. Propiedad de la tierra, 
2. Superficie utilizada, 
3. Porcentaje de preponderancia de la quinua sobre 












Se caracteriza un grupo con una superficie 
mayor dedicada a la quinua (5,6 ha) y darle 
preferencia a este producto sobre otros, pero 
tipologías distintas de agricultores quinueros 
no participan de estas redes teniendo que 
vender su producto por si solo y obteniendo 
precios de acuerdo a la demanda local, la 
cual se percibe como intermitente.
En esta investigación se expondrá las diferentes prácticas 
agrícolas utilizadas por los productores dedicados al cultivo de 
Quinua, los cuales se encuentran dividido en cuatro grupos dentro 
de nuestra tipología, los cuales cumplen con características 
similares.  Es así como cierto grupo de productores de quinua han 
podido tener ingresos importantes con la comercialización de este 









 Propiedad de la Tierra * 
Grupo Descripción Porcentaje Superficie Promedio 
Promedio 






1 (> 4ha) 11,50% 5,6 Ha 59,23% 66,66% 0,00% 33,33% 66,66%
2 (2<ha<4) 34,60% 2,5 Ha 48,31% 44,44% 22,22% 33,33% 11,11%
3 (0,5<ha<2) 42,30% 1 ha 43,80% 72,72% 18,18% 9,09% 0,00% 
4 (0,5>ha) 11,50% ~ 0 ha 7,51% 66,60% 0,00% 33,30% 0,00%













































GRUPO 1: El grupo de mayor importancia en superficie de quinua (3ha promedio por agricultor), privilegia su producción 
por sobre otros productos, llegando casi al 60% de la superficie cultivada. Este grupo posee la mayor cantidad de 
superficie por agricultor (5,6 ha) de la zona, 
GRUPO 2: Representa  el 35% de los productores,  mantienen una importancia mayor al cultivo de quinua: 48%. Pero 
solo un 11% manifiesta tener lazos con la Agrícola Las Nieves con esta entidad, explicándose en cierta medida por la 
opción de los agricultores de preferir vender ellos mismos la producción a particulares obteniendo un precio mayor.               
GRUPO 3: concentra 43% de los  agricultores, poseen una superficie promedio de 1 ha, 
donde la quinua representa el 44% de esta. Estos productores son principalmente dueños.  
GRUPO 4, son productores menores, explotan diversidad de productos, esto explica el bajo 
promedio de superficie de quinua en sus predios, dirigen su producción al autoconsumo 
familiar y ventas menores a turistas o vecinos, no se relacionan con la cooperativa las Nieves. 
RESULTADOS 
